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AZX·\R
Señor CapiL'::a genc1'al de la se;:::ll1c;a
~ * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenie~o {l hir:!l <lis-
poner que el capit:in de' Ingenieros D. C:sar ue Caiícclo-
Argüelles y Quintana, cese en el targo de ?yuclan:'c c\f~
c:1mpo del General ele la segunua brigada d<.: la 12." divi-
sión D. Ecluardo (le Cañedo-Argücl!es y ::\'Ie¡;h,~.
De real orden lo digo á V. E. para su cono';imjer:to r
fines consiguientes. Dios gu:.rde á V. E. rm:clw<; ai\<Js,
!lIadricl6 de junio de I9ro.
Señor Capitán 'Teneral de la sexta p~pi':;n.b ~
Sefíor Orc!enac1or de pa[~os de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
firmar en el cargo de ayudante de campo del General de
]a segunda división, D. José Mac6n y Seco, al comandan-
te de Caballería D. José de la Iglesia y Treja, ascendido
á este empleo por real orden de L° dcl corriente mes
(D. O. núm. 1I7).
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imi~nto
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m::caMPE~zSAS
Excmo. Sr.: Ell\.ey (c¡. D. g.), lk conformiclaJ el"'.
el informe emitido por esa Inspecci6n general, que á con-
tinuación se inserta, y por ¡;eso]ución de c&ta fecha, ha te.
nido á bien conceder al comandante de Estado Mayor do,.
Enrique González Jurado y al capitán del mismo cuerpl'
D. Manuel Goded Llopis, la cruz de segunda y d¡! prime.
ra clase, r~Rpcctivamente, elel Mérito Militar con distintivc
blanco, pensionada con el diez por ciento del Slleldo de
; junio 1910 D. O. núm. DI
•
sus actuales empleos hasta su ascenso á los inmediatos,
como comprendidos en las disposiciones que en el referi-
do informe se mencionan.
De real orden 10 eligo á V. E. para su cOllocimientn y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~h­
drid 31 de mayo de 1910.
AZN....R
Seí'ior Inspector general de los Fsbblecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
,Señor Ordenador de pdgOS de Guerra.
fll!Jn;¡c que sc c.:!a
lby l1n membrete qac dicc: .:!nspcccicín gencr;:! dc los Esta-
bJcl'imientm; de In,.:lruccilín é Industria E,ilitaLl>-Excrno. Señor.
-De real orden, fecha 2'l del pa~adomes dc diciembre, se remitió
á illú,rme de ('~ta ln:ipccciún general la propuesta de recompensa
fOrm\\1aól i fayor del cnmandü.ntc l'.e E'>tado i\'ayor D, Enriquc
(;onálcz Jurado y capititn <Iel mi":lllo ct¡erpo D, 1\lanucl (.i0dcd
Llopis, por los sen';cins extraordinarios i)restados en d J<..stado
.\[a,'or Central del Ejército, donde tienen Sil actual destillo; acom-
p:lliiÍnc!ose informe relatiyo ,í. los interesados y Sll documentación
personal.
J~ll la rC'!t'rida moción. subscrita por el General Jefe de .H1nc:l
centro, se manitir.,;ta, en primer t¡;rmino. que fllé acordado por
Y. E. ell'cCOmjlensar I:o:n'l se merecen al jefe y capitán anterior-
mente menciollados por el mérilo q~lC h:\Il contraído en los (E~
,·cr:,.os y "~odiosos sen-idos que h;:n !)restad:l con ocasión. de sus
respectivos cargos, así como por la:; e;<peciales circunstancias 'Iue
dbtingc:ell á ambo:;. cuyas ~ptitudes y comportamiento han sido
enaltecidos,! recoU'cndados repetidas n~ccs por el jdc de la pri-
mera Sección del Estado :\['1'.'01' CentTal. Entrl~ los serYicios cxtra-
ordiJ~arios. l'l.'aJiz:ados !Jor d comandante D. Enl'ÍlIlIe González
TUr¡lelo. se lncen constar los si~ni('llte,.;: ContrilHlní muy eliC:1z-
mcnte á la oP"aniz::citín v e1esarnJiJo e1el E~¡tado ,\layor Centra!.
'1'11 vo á sn c;nl;o los esüídios y trabajos preliminares reJatinJs á
':i¡¡je~ ele instnlcción al extranJcro, y Jos de im:>hntaciún para los
cld E:;tado ;\[ayol' como escncb nr¡(ctica elel cn(:rpo.
Redactó I;;s irostrncc:ones, boy ell ,'¡g,l!" para el régimen y 5cr-
"iei,) interior tle la J~scuela Superior de (;'.lcrra.
Asistió el aún 1906 a~cursn (le h primera sección de la Eocucla
Cl:ntral de Tiro, siendo feiicitatlo por el Jefc del Estado Mayo)¡'
Central con moti,'o de .la memoria c1ne presentó como con.'ie-
cllcncia de diehas pdcticas.
Al reorganizarse el aúo 1<)06 c-l centro en q lle presta ~us ser\"i-
dos. fllé nuevamente feJicita(le. por su jefe ell atención al ccio y la-
horiosielad que desplegó durante el tiempo tl\,e perteneció ,í. su se-
gunda sección.
Redactó un proyecto de re~¡:llncnto para el sen'iciu del
Cuerpo de Estado r.Jayor, 'lue se encuentra peneliente, de aproba-
ción, y Jas intrucciones para las prácticas de los oficiales alumnos
de la Escuela Superior de Guerra, que rigen actualmente,
Con motivo de la revista de inspección ordcnada por real
orden de ¡ 5 de marzo de 19<>í, cstm'o encargado de los estudios
prcparatorios y redacción de las elbposiciones de carácter general
de la misma, y acruó como sccretario de la pilsada por el jefe elel
Estado ",Iayoi' Central á los organismos qne de él dependen, y con-
tribuyó, I1naJmentc, á la redacción ele la memoria que se publicó á
su termin¡¡ciún.
Cuenta e+;le jefe m;'ls de: ~7 aiws üe ci'ccli\'os servicios, su CO;\-
ceptll:!cíón es brillante, y se halla cn posesión tle dos cruces de
primera cla~e del ?lIérito ;\lili~ar con distintivo r?jo, ~e, las cualeti
\111a es nenslOnada; ¡¡na de pnmt,ra clas..: dc :.rana Cnstma; cruz de
Car1o,; i lf; otra de primera e1asc· del Mérito Militar con distintiYo
blanco, cruz deja real y militar Orden de San Hermenegildo, y
posee también lH francesa dc la Le~ión de HOllor,
Por Sil parte, el c;¡pit;'lIl D. Manuel (joded y L1opis, además de
105 sen-idos ordinarin~, ha prestado con el cadctel' de extraor-
dinaLÍos los siguientes: Al incorporarse al Esta~o Mayor Ccntn.l
el ali., 190ú, flH~ ~ncargado del d{·spa.c!¡o del, pnm~ro, segundo y
cnarto n~~ociadosele la SC~l1nda secclul:, telllendo a su cargo ~odos
los incidcnt<'s relacionados con las mal1lobras qne en aquella epoca
St' estaban vel'ífic¡lIldo,
,- Al disolverse la ~;('cdón en Cjlll~ prc:itaua sus servicios, f¡¡t'· f...li-
dl.ulo por el (:el1tT;1! jefe d,: aquel centro, por el celo ): C1sidu~dad
(kmobtrnl.1os en el uespach\J de los aSlll1tos (lUC estun..:ron a su
cargo.
Asi!\Uó el alío 1907 á las maniobras generales que se renlizaron
en Bóveda (l.ugo). y mereció ~t,r tiigoifi;ado por ~t:s trabajos y
comportamiento, contribuyel:do des¡rué::; a, la l'l,e,laCclOll ele la mc-
moria quc como consecuenCIa de ellas, flw puhhcada.Reda~tó unas instrucciones para caso de movilización, (¡UC sc
encuentl-an .pendientes de ,la aprobación de la sup?rioridad,.y C??-
peró ~ los estudios necesanos para ,la transf~rmaclOn y orgalllzaclOn
de las \)cíj¡adas de ca¡:adores en brigadas mIxtas.
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Al iniciarse la campaña de l\Ielilla, fué destinado al primer ne-
gociado de In primera !\é.cción (operaciones y planes de campaña),
y, sin desatende'.' este impol'tante cometido, tomó parte en la pre-
jJm'ación y ejecución de los transportes á Mi!laga por ferrocarril,
desd~~ sus ¡'espcctivas gu¡mlicio:!cti, de lodas las fuerzas qu~ fueroZt
enviadas al tcatro de operaciones; y miÍs tarde, en diciembre del
pasudo año, fué comisionado para que, puesto á las órdenes dd
general (;obernador militar ele :\lálaf!<l, aux·iliara los trabajos de [i-cencian~iento de los reservistas pro~eG.entesdel ejército de Africa
y se entendiera con 1<Is co;upaiíías f'·:rroviari¡¡s para la eyacuación
de los mismos, gestil.u que desempeñó cumplidamente.
Cuenta este capit,í.n trece años y medio de sel'\'icios y tiene
buena cOllceptuacióIl,
En Yista dcl explícito elogio que el General jefe del Estado
:'[ayor Central hace de los merecimicntos del jefe Y,c;;nitán citados,
así como de los extraordinarios servicios qne. han prestado con
ocasión d" SIlS funciones y trabajos realizados en dicho centro,
que V, E. Y el e:q)resado generul han Jlodido aprecíar en su jnsto
valor; considerando 'Iue V, 1:. se halla conforme con la moción de
que ~e trata. y teniendo, por consecuencia, en cuenta lo que para
casos de esta índoJe preceptúa la real orden de 21 de septiembre
de lS93.laJunta de esta IIlSpccción genc¡'al opina, por unanimidad,
que procede concederles la eruz de i\Iérito lIIilitar con distintivo
blanco, de la clase correspondiente, pensionada con el diez por
ciento del sueldo de sus actuales empleos hasta su ascenso ;í. los
inmediatos, con arreglo á Jo dis[lues~o en el caso primero del ar-
tículo 19 del vigente reglamento de recompensas en tiempo de
paz. V. E., no obstante. resolverá lo más accrtado,-Madl'id 17 de
enero de I<)IO,-El Coronel de E. 1\1., Secretario, José Villar.,-
Rubricado,-V.o B.o--~Iarch.-Rubricado.-Hay un sello que dice:
Tnspección general de Jos Establecimientos de Instrucción é In-
dustria militar»,
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción é Industria militar, que á con-
tinuación se inserta, y por resolución de esta fecha, ha
tenido á oien conceder al comandante de Infanteria don
Cilinio Ruiz Balbás, la cruz de segunda clase del l'vIérito
~TiIitar con distintivo blanco, pensionada con el diez por
ciento del sueldo de su actual empleo hasta Sil ascenso al
inmediato, como comprendido en las disposiciones que en
el referido informe se mencionan. Asimismo S. l'vl. se ha
servido resolver que, para los efectos que procedan res-
pecto ála impresión de la obra que se recompensa, por
cuenta de este Ministerio, se sigan los trámites reglamen-
tarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1910.
1\zNAI,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Inspector general de los Establecimientos de
Instrucción é Industria militar y Ordenador de pagos
de Guerra.
f/liarme que se. cita
Hay un membrcte que dice: (Inspección general de los Esta
blecimientos de Instrucción é Industria militan.-Excmo_ Señor
-De real orden, fecha 26 de junio último, se remitió á informe de-
esta InspecCión general la obra titulada «Viudas y huérfanos~, de·
qne es autor el comandante de Infanteríil D, Cilinio Ruiz Balbás,
acompañ;í.ndosc instancia del mismo, informada marginaltnente
por el general Fiscal del Consejo Supremo de Guerra y 1\'larina,
oficio dc su Pre~ic1ente y copias de sus hojas de serYicios' y hechos.
Del examen de estas últimas, retiulta quc tiene m¡í.s de 38 años
de servicios efectivos y 3 Y días de abonos de campaña; está con-
ceptuado con las mejores notas y se encnentra el1 posesión de tres
crllces ele primera clasc del :'IIérito :l\1ilitar con distinti,-o rojo y
dos con blanco, una dc ell;15 pensionada; medallas del sitio de
BUbao, de Alfonso xn y Alfonso XIlI y dc.la Guerra civil; cruZ y
placa ele la Rt:al y :'Imitar Orden de San IIermene¡;ildo y In cnCO~
mienda (le la Orden tunceina del Nisham Htijar.
En Sil instancia elice textualmente el interesado, que remite s-a
obra PO!· si se halla comprendida en el reglamento de rccompen-
sas en tIemp,o de paz de 27 de septiembre de 1890 y si se cono;¡-
dera convemente su pllblic<lción.
El informe marginal del Fi5cal del Consejo Supremo de Guerra
.y :'Ial'ina, es un ¡¡caoado estudio de la obra, de li\, que hace grau
des elogios, y termiml diciendo;
D. O. nam. 121
1,
- G --d
.Por el mérito excepcional de éste (se refIere al libro), y por
la indud,lb!e utilidad que ha de proporcionar. no sólo á li)s parti-
culares sino {Ilos funcional'ios encargados del de;<pacho y n~soh:­
ción de los expedientes <.le pensión en Guerra y Mal"ina, mcrece
scr difundida en el Ejército la obra de que se trata, impl"imiéndose
por el l\Iinistcl"io de la Guena. Por todo ello, considcl'ando el
general Fiscal, Cjue el eXl're~adomanuscrito intitulado «Yiltd.',s~..
huérfanos., ol"iginal del comandante de Infantería D. Cilinio Rni:'.
Dalb5.s. reune, no sólo las circnnst,mcias de verdadero mérito {l qne
alude el artículo 4.° del reglamento de recompen"as para los ~c­
neralcs, jefes y oficiales y sus asinülados del Ejército ea tiempo
de paz, de 27 de septiembre de 1390, sino qne, adcmá~, ee un
trabajo científico de notoria importancia y utilidad, que reyela en
el autor claro talento, mucho <:spíritu de (lbsen'ación, Instantc
cultura profesional y gran amor á la carrer:!, tiene el honor de ele-
var á \'. 1\,1. el citado trabajo, para la rewluci6n '1111:' sea de ~u real
agrado~.
El Presidente del Consejo Supremo manili(';<t:1 hallarse de com-
pleta conformidad con el autel"ior informe. El libro, que se pre~e!¡­
ta manuscrito en 422 páginas, consta de un pról0go, un Cal)í~ulo
preliminar y varios capítulos y apéndices. '
La materia de pcnsionc~ es complic¡:'~~. difícil, confusa. yade-
más, no se ha escrito respecto á ella mils que libros de escasa uti-
lidad que ya están anticuados. Por ew, un trabajo de pensiones
metódico, detallista, concienzudo, unacompilación de dispoiiciones
lc(ra1es y resoluciones acordadas, como este de que se trata, resultam~ritodo, de utilidad indiscutible, y mn'ecedor de que se divul-
gue y propague, no sólo en beneficio del Ejército y de los pen-
sionistas militarcs, sino también de los centros y dependencias de
Guerra, que tienen que interycnir en la tra~1itación y resolución
de las pensione::..
Libros de esta naturaleza ahorran numennas dificultades "
prestan un servicio utilísimo, verdac1erame'nte innegable. .
Por todo lo expuesto. la Junta de esta Inspección general. eit;
acuerdo con el ilustrado pareccr antes citado, resoldó, !,or
unanimidad, informar quc procede se conced~ al comand,mte de
:nfantería, D. Cilinio Ruiz Balbás. la crnz de segunda clase ele ~lé­
rito Militar con distintivo bLmco, pensionada con el diez por cien-
to del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso al inmediato, por
llallar comprendido su trabajo en el caso primero dd artículo
Il) dd vi;:{ente reglamento de recompensas, debiendo imprimirse
por cuenta del Ministerio de la Gnerra, con arreglo al articulo 21
del. mismo.
V. E., 110 obstante, acordará lo más acertado.-:\Iadrid 16 de
octubre de 190q.-EI Coronel dc E. M., Secretario,]osé Vi]lar.-
Rubricado.-V.o B.o-Macías.-Hay \In sello que dice: <Inspección
general de los Establecimientos de Instrucción é Industria m;li-
tan.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
el informe emitido por la Inpecci6n general de los Esta-
blecimientos de Instrucción E Industria militar, que á con-
tinuación se inserta, y por resolución de esta fecha, ha
tenido á bien disponer que la cruz de primera clase del
:r-"Iérito Militar con distintivo blanco y pasador elel ~l'ro­
fesorado~, de que se halla en posesión el oficial primero
de Administración l\IiIitar D. Florencio Lázaro Salas, se
declare pensionada con el diez por ciento del sueldo de su
adual empleo hasta su ascenso al inmediato, como com-
prendido en las disposiciones que en el referido informe
se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de I9ro.
'AzNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Inspector general ele los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
In/orme :que se, cita
Hay 11n membrete que dice: dn~p('eciót1 general ele los E~ta­
blecimicntos de Insiruecic)n é Inelustria militan.-Exe111o. Sr.-J)e:
real ol'dcn, fecha 5 ele llo\'icmb1'e (¡ltimo, se n~llIitiú;í inl;lrmc de
esta Inspección general un escrito document,¡do del Director de
la Academia de Administración militar, proponiendo para rccom-
pensa, por servicios ext·raordínarios de profesorado, al oIicial pci-
mero de dicho cuerpo D. Flo!'encio Llzaro Salas.
Del examen de los antecedentes resnlta, q11e en 2; de octubre
próximo pasado se r<;llnió la-]unta facultativa de 1", dtad,~ Acade-
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mi:! para ver ~i el inter,'s,l(io, .'j:~" l;'1hía cumplido en el in!:::! ante·
¡'iUl' :> a'II's. con intcn-alus. en el ejcrdci·, Il,:1 car~o de pruf!:5or.
se hallal)" comprcmElIo en la di~po"icióil pri¡'-;'~ra de la real or<!':c-.
circubr de 27 de oetuhre <k ly02 (C. L. núm. 255), habié~ld()~r.
acordado informar que dur:mte dicJlll pl;¡zo ele tíe>mpo el expresa-
do oficial había rt:itli."uo tr:!h¡¡j()~ extraordinarios con ,inteJigcnci,',.
~'t:lo y acierto muy e,;pecia1es.
El Director iasi~te. el~ el ofIcio del'~:mkión, en que se hall,~ de
aCl:erdo con e~e parec':r, signif¡c~ndo en SU informe reglamentari"
que el olicial de que se ha'ola fué destinado como "YlldantG de:
pwfc:,or por real cn1en de II de nt::ye¡ ele 1897 (1). O. núm. 103\
habi{-ndose hecho car<Tll de la clase dc didl!jO y elel mand" e]e la
sección ele tropa afecta al referido Cenlro, l(j~; l:l1ales cometido:'
desc:ilpciíÓ hasta fi'n <le diclemhre del :U'1O indicado, en que C,¡USÓ
baja pOI' p::;;c al I'j(o¡-cito de operaciq;ws en la isla de Cuh... Y.~l­
Yió al mencionado e;-;tabkLiu¡jc')to <.loCf!lIt~, lJor virtud e~e ¡" dis-
]Juestu \.'!l real orc..1en tic 2; tI0- :"wpticr'llbre de I$,}l) ¡tI. U. .l~61l~e··ro
11 n:, y ~" cncar!Sú de 1.1 suplencia de las ten:eTas clases <kl ten"--,-
a!'lO ~l~jecuciún ln'.lll~t.rial :' técuic;:¡ ek ]us S'~ITício" de tran"pnrtl:,';
n~ilitares, yestuario y equíp;) :J ll1akriales de campamC:llio, Artl-
lle6a, Ingenien)s l' ~;¡¡¡idad miiita¡--;. nesde primcro de: ~cpti:;:n­
bre de 1~01 dese:i¡pclíó además. erí propiedl1d, la clase de france;~"
cOltti¡¡lIi1ndc ele tal modo hasta fin del ClIl';-;O de !901 :'i I 90Z, y dc~­
de J.o <k septiembre de C:lt.-, ¡íltimo ailo hasta la terminación c.d
mcs de octubre siguiente, la tercera dasc ya citada del tercer ,di/,.
Durante los mcses dc novicmbre ,1 febrero de 1903, tUYO la ~u,­
plcncia de I:I~ c1m;es segundas (Administración militaren call1palk)
y tercera del 1'epecido tel'CCl' t\¡jn, siendo baja en fin de dicho úHi·
mo mes. por ascenso al empleo de oficial primero.
Por realllnlP.n <k 20 de septicmbre de 11)°5 (O. O. núm. zoS)
fué de~tinado nue\-dmenk á la J\caclemia. como profesor, en<.:;I':-
gándo~,~ (Ir. b dilse de dibujo en ''[\lc contimIa y cn CUY" clesclll'
pc:"¡o ha delI10strado sÍt:lI1j1rl,\ ~~ran cdll é iuteli;;,cnciil. I"E·~. ;,de:-
mils elec Jú~' tr.1uaju,; prllpios dc la n1.i~m:l. tiene rea¡;'~adu:' l!tro~
mucho" extraordinarius pa¡'a fadlilar á ií'~J allll1mu, el e~tlldi" .lec
las a~i;;naturas indllstriale~ dc'. tie~und" y tercer dío, t1lH' n:l[UI('-
1'en constantemente d Clu:,jEo tI..: !igul'<ls. croljuis y esquemas n:-
presentati\-os d{~ cortes y ~ecciones de las máquinas y aparatos
m;Íc; complicados. En 1" rc"itóta pasal:la á la Academia en el aúc) e[(:
19Cí. el General Inspector le lc1idt,j por el provechoso resnll.;;cic.>
obtcnido por los alumrlOs de ·Ia clase noinbrada. no obslante el
poco tiempr,¡ de <¡ue los mismos podían disponer.
l'ro:,;iguc clki,cnel') el Director <]nc. ~dem¡í.:; de l!,,' scn'idos ele
profcsr¡r,ldo de fJne:;e deja Ilcc!ta mención, ha deseIN!)p.iíado f:{'''!
gran interés y asidnid~d los cargos de c"mandante de Í;¡ ~c.:cci(í:,
dp. tropa y hahilitaclo ele la misma y de la Academia dnr<:lJte el
a:'io 1901: el1Uando de 11tH/ ;-;el'ción ele 1:1 compailf¡, (k ;¡lumnl!s en
el curso <Ir. "J01 á /9°,,\, ¡'ahic~ndo ;l<;istido eon t>lla al arh tic 1:1
jnra ele S. M. el l~ey; fué :rYl1llante dI' ,muas en lo~: ¡¡iio,: eh- ,,,(1('
i' I~¡O'), demostrando actidl1atl y i\cierta siJ,~:uhn'5: en 190(, ¡w-
trnyü la sección montada d" ,111ll1lnOS, concltrrlcn(]u á la r,-,\·i.'::':
qut' tuvo lugar el! el c'tml"amento de Carabanchel, con lDoi.i\·o dcd
n~gio enlace, Igualmente flté auxiliar de mayoría en el alir, 1<J{)"i,
cajero de' la Academia y de la secci6n de tropa y pagador del de-
pósito elel material de C:lmpaí'ía en 1<)08, y por sus conocimiellt.. ,·;
especiales se halla encargaelo de los talleres afectos ,1 J(I,; g,'bincl"':.
cometido en c:1 que ha r('ali~a(\o. frccuentemente y CI1 hc.>ra:' C:~­
tr:ll/rdinarias, mnc!ws y notabh:s trah~joi:lpilril aquéllos y jas ",1;>:,,(;5
prácticas, como tambiéll va!'" I,tros ados externos eld :;:'rV'Ící<J,
Dícese, linalmcnte, en el informe ,1 que se viene haciendo {e-
fercncia, que el indicado oticial ha formado parte activa del tribu-
nal del terccr ejercicio en los cX;lmencs de ingreso, constando
fJ\1e efectuó lo propio en los organizado!> en la isla de Cuba en
IgqS; que como \"ocal de la Junt,: racll1tati\'a de la Academia c1101"'-
re) al estudio y rcd;lcci',n ele la rcrllnna, ya apl'{,1)a(h. dd pl:lI1 \i-
genlf~ hasta el Clll',;O ankriol', y que ell el empleo de oiiciaj prin1e-
ru le fné concedida, ¡Jor r,~al '.rckn cle 13 (le m:l,-:m <le t903
(D. O. núm. 59), la cruz ele prilUt'1'a chse del :\It~rito ~Iililar CllU
distinti\'o blanco y pasador especial del proló:oraclo.
Por sus hojas de servicios y de hechos, se ye que se h:¡.li"
muy bien conceptuado, que también posee \\na cruz de primera
clase ele! Mérito Militar con distintivo rojo, las medallas canme'mo-
rilti.as de la campaña ele f:uba y de la jura de S. :11. el I{ry, y la de
Lll'O cid batallón de Honrados 1:omh(:ro,; de la Habana.
Tielw, por lo tanto, el interc,:ado cumplicta la condición eh;
tif'lllPO ctc~ ejercicio elel C'll'go dp. pr"ft:sor, y ['n puntn:l h,tI/er de
rc:pntan;e de muy provech",'"s los ser\'icios que ha prc'slad<l;i la
enscñanza, claramente 5e dcn\uestra en el relato que antecede,
'll1t' lal caliIicati.o merecen la varicda.d de. cargos qne ha clest'm¡11'-
fredo en la Acaclemia de Administración Militar y la djve,-~iclad e1<-
cl~ses 'luc ;-;e le han confiad... sit~t1c.1nJe "plie:lhk~,. ,'in nin::un:l c.1ud~,
lo;; ü:1'll1inllS 'le la rc;¡llln!C'n cle ,"¡ el .. ,><:t,,11r(' tlt- ''J0;~ re. l.. nlÍ-
mt,rn :~:;.il Y lo:. <lel ilrtÍf';J1 ...¡.... e\l-l n:;·J1l1r-l'l'do d', .! ,k oc:tul1ri~
(1:; ¡90S ,e. L. núm. '-'!lo), 1';,1 Sil c()n~',".·u"l1cia.la Jilnb <le (";ta 111"-
[lección gcacral acordó, por uuanimidad, inr".1'111:lr que lll'l,r¡:u<.:,
que la cruz dc1l\Iérito Militar coa distintin, b[¡lIlco y pasacl.. r c'-
pedal de profesorado de ([ue dicho ofiLial cstá en posesión, se <k-
ciare pensionada con el diez por ciento del snelelo d.. ¡;u actu,ll
empleo hatita d ascen;;() al inmediato, por jll1garle comprendido (;1\
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Settián de InKfin~2r¡ü
CLASIFlCAC!ONES
S·.::ñor Comandante en jefe de las fuerzr.s
operaciones en MeiilJa.
Señor Ordenador de pJ:;os de Guerra..
Excmo. S~·.; Vio,ta la il'stancia ('iue V. E. cur~ú ;.Í, ('bÜ~
l\linisterio en 7 de mayo último, promo"ida por el primer
te~1iente de hfantcría (E. R.), con destino en el regimien-
to de Ara~ún 11lím. 21, D. Antonio Pablo Valdés, en sú-
plica de que se l~ coloque delante de los de su clase don
;-5imón Ad:~n I:J~ífiez y D. Fl'ancisco Hernández SiciJia, en
atendón [., Cinc: h:'lhicr.(!o disf1'llt<.:c1'1 tnclos la mism~ anti·
glied:ld de seyur.c!o teüicntc, y sit'ndo m<iyor la J(. sars",n-
tú d·! solicitallk qu~ la de lo:,: dl.1S citados, dl.'!.l;ó ser co-
]c.c'ldo delante (le ello:,; ::;! ser a~cendidos tod"s;í oliciales
S?;'.cr Comandante en T¿e ele las fuc:'za>:l dcl ejército de
(lper2.ciones.cn ::-..rcÚlla.
Señor Ordenador de p~gos de Guerra•
Sefior Comi1:~d;~nte en Jeic de !a3 fuenas del ej~rc¡to ele
o?eracionc<, en l'.1~ElIa.
Scp.er Ordenador de .pagos de Guerra.
E~en1o. Sr.: EIl\.ey (q. D. g.) 'ha tenido ~ bien con-
, firmJr la concesi6Jl dc la cruz de plata del Mérito I\1ilitar
• con distintivü rl'ji) y p::':nsi6n mensnal de 7.50 pesetas, vi-
talicia, hecha pcr V. E. en 3 ele mayo último, al sargento
de la ]~riZ:J.da dísciplinaria' fJías Cadarso Latorre, como
m("j()'."él c~e rccompen~a en vez de la que le fué otr.rgac1a
por 1"("al orden d,~ '27 ce m:JYo próximo pasarlo (D. n. nú-
mero 1 r..;), pc¡r los ~iervicios predados y méritos cOlltr:lÍ-
dos en la cf)nelucciún de convoye:> desde ?llclilla ~ la sc-
6unda C<lseta.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erector¡. Dios guarde á V. E. muchos años. MJ.~
drid 4 de junio de 19IO.
irxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
fmnar la concesión de la cruz de plata delll1érito l\1ililar
con distinti\'o rojo y pensión mensual de 7,50 pcsetas, vi-
talicia, hecha por V. E. en 4 de mayo próximo pasado, al
sarg-ent-J d~ la Comar.danci:l de Artillería de esa plaza,
Emilio Sinchez Castaño, como mejora de recompensa, en
vez de la que le rué otorgada por real orden de 18 de no-
viembre último (D. O. núm. 262), por los mérito::; que con-
trajo en los combates <lel día 18 de jutío anterio;"..
, De real orden lo digo á V. E. para su conúcimiento y
; dem;is efectOR. Dios guarde á V. E. muchos ai10s. 11a-
clriJ 4 de jl:nio de 1910.
c,n distintivo) rojo y pensi6n men~l~al de 7,50 pesetas, vi-
talicia, h:",cha por V. E. en 4 de mayo l'róximo pasado, al
: soki;:do de la I3ri6a.cla discipEnaria Felipe Sánchez Fcr-
n;ín.dez, como I1icjm·a. d~ rccom;:-Jcns:'., c-n vez de la de 2,50
, que te fué otorgada por real on\en de 21 de octubre últi-
, mu (D. O. núm. 2:'9), por los méritos cIue contrajo en los
combatc:s del dfa. 23 de julio anterior, en los (pe result6
herido grave. .
D~ r2~1 orden la Jigo á V. E. para. su conocimiento y
dem:':s dedos. Dios guarde ti V. r':. muchos años. i.\'1a-
ddd 4 de jun;o ele 1910•
,
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,;;;eilor Comandante en Jet:;) de LIs fuerzas del ejército de
o~eraciones en ~l'lelilla.
Ex,:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :í bien con-
~rmar la concesiGn de la cruz de plata elel ]\-I~rito i\lilitar
:;cm distintivo rojo y pcnsi6n memmal ,:e 2 5 pe~etas, hc~
:Íla por \'. E. en:2 de m¡,'yo próximo pasado, al s:li'gcn-
".0 elel regimiento lnrant~rín ele Afri,::a nilm. 68, D. Frélll-
,-::SC,) Diaz Tendero y J\Ierch:í:l, como mej.)ra de r~con~­
·.wm;a, en vez <le la de 7,50 que le fu(i ctorga(!~ po.-
,'o."!! orden de la de enero u!timo (D. o. mí:u. 9), por lo~
!11~r:los que contrajo en el combate dd día 23 de julio
!.Int(:rior ('11 la posición de Sic!i->~usa.
Dú real urden lo di~~() á V. 1~. para su conocimiento y ~
:il'.u;'is efectos. Dios Kuarde á V. E. muchos arios. Ma- I,'<riel 4 de jnnio de. 1910. ,AZNAR ,
,
E~:ctno. Sr.: El l(ey (q. 1). g.) l~a tenid,) ;i bien con·
[;ra,\<lr la conc('si..ín de la en:z de plata del }l':rito ~Iilitar
,~;e.!or c.:omanJ;,nh: en kfe d\~ .1.:,:; fl:c·1".~:I<¡ cld
u:lc;:a<.:iones en :MeliHJ..
;:j·.!1':0'· Ordenador de p;; ~'C::1 ,k (~l~(~rra.
·t'::~cmo. S:'.: El Key (C!, D. ;:.-'-1 ha tenido (¡ bie:l con-
:~'rJar b <.:nn-.:C'"i6n de la e!',iZ de plata del ?'.IGrllo ?-.Iilitrrr
'.:'.l.l di~tinti\'() l'l'jo y p':n:;;,ín r.l~;l~il:~l de 2,;0 ¡)(:sct:.:-;, "i·
'a;¡,)¡¡, b.:::;¡;a por V. E. en _~ c:c Ill:\Yo prúx;mo pa!:iac1o,
1: :>uidado ~'': la. Comandél.nci:l de: Art:ilería de: c~;a pla:,:n
. .;:;;::;1'0 Calero Ch1ilerún, Cú!TlO mcjoJ":.i de l\;COmpcU';;:, <-'ti
. :(:h de la que le fu':: otor¡;aJa por re;il ('~'cicn de 21 lle oc·
',uhre úllimo (D. (). ni.ira 230), po" el rr..!rito que cor.tn:.jo
~\'l d comhah: del <lía :23 (le jt:li0 ~l1tcrior, en d cu:ll n::-
',:: ,.[,-, h,:,ril.h.'.
l.h~ real orden:o (;¡::~o ~\ V. E. p:1r<l Sl\ eü;'\ú::Lr.iu-.l.-:)
.:' \.:¡:·il~:¡:; <.:f(:ctcs. l.Ft)s gll:tf~~',j ~t\;. ¡;:.-U1UC:l0S aFio:;. l\Ia-
)r:ü .~ d(~ j l1l:io d'~ .1~}lO.
"'~ ~_.'
')efiores Capitán gen~"al de la ~tercera r;::gión y Ordena-
dor de 1?¡Jgo~; de GUf':rra,
Sl:'iior Co:nandante cn Jefe de las [l:erzas del ejército
op~radones en :Mdi:b.
E~~C(llO. Sr.: El R~y lq. D. g-.! ha. tenido á bien con- ,
:;"nF;I' h ·<.:or:<.:csicJJl (ie h cru,~ de plata dd l\-1érito i\1ilitllr
.:- .;. ,!iSéintiv() roj0 y r~!"J!:j·)n mC:'1s11al de 7,50 pesetas, v:-
...·_~:,~¡a, he,:ha pe·r \...-. E. c;¡ o:. (:c ma~:o P!'{í:-;imo pasado, al
":.1 :di:~.,·lo dcJ i:~:!,i:nier:í.:a I.lfant\~(:a d~ ~le!i:la núm. 59,
'1 ~t->:rm~('.() ¡":scrich ~·,restre~ CO!~ir; Irl.::;or~ oc reccnlpCnsa, en
"('7. (le la. ele :2,50 ql...; l~ 'ft,6 ot(,'g-:>d:>. por real orden de ~n
...l::~ octubre -:¡;í;til10 (O. 0. 11(>.:n. 23;,1), p0¡- el mérito l'lue
C(~,·,tr¡:jo e,} el combáte d",l día 23 de julio anterior, en el
.,:;;¡¡J n:};ll~V¡ l~::rido gr¡ae.
De rCéd orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
..lel11'b electos. Dios guarde 5. V. E. muchos af'¡os. illa~
'.:lrid 4 de junio de 1910.
.~1 a~artadu pri:ll'.:n' d:'i '~I'tís\llo 19 dd \'i~cnte l'c~I:llnentn (1<;: ~
~ t.'~·Oinpensas C!1 t¡c¡n;)o d~ ~~a:·;.
\i. .Ii., no ob3tantc: res!.l]\·C,L\ 1..J UVL.. a~':'rlado.--!\[a~~r~cl 1,") (1p
( 'd,':nun: (k l'loy···-~l coronel dec 1'2. ?--L Sec¡-e'<;¡:-!O, Jü"é ·Viitar.
_-;"lbr!c:lr!u.-V.o B,f!_P. ,'..-EI (;(;j'('ral de b,-il~a(J;¡.-(;u;;H:r­
::'in,~'J lk Sierra.--Rubric::l(hl.-·¡·by \1;\ scU:) <t.le di'~e: <dn;<p'o'c·:¡,;n
: ,·J1.;nl (Íc lc~; EstabJcdmirntl's de ln~trllccióil l' Industria i'Ü\\-
i "1':'.
© Ministerio de Defensa
O. O. núm. IzI 7 J,mío I~IO (j27
con la misma antigüedad; y resultando que según CO:l;.h! 1
en las hojas de servicios respecti"'a~, D. Simón Adán po-
seía antigüedad de sargento de 31 de julio ele 1S8;-, d()l~
Francisco Hernández la del 19 y el interes~do h de 14 del ,1
mismo mes y año, como conscc'.lep.cia é<;ta lÍ¡tima cl~ la
dc,iucciún que en virtud de 10 dispuesto en el caso 1." de- I
b real orden de 3 de noviembre de 1396 (C. L. nlÍm. 302). ,
se le hizo en su pri;nitiva antigl\t:dad de $ür¡,cnto de ' I
aí'ias, 7 meses Y 8 días que efitU'l:) separ:l.c1o de fila", (' •
Rey (q. D. ~.) se ha servido disponer que el ~0l'cit2ntc :'';:~
colocado inmediatam<.>ntcc1eJante de D. l;'rar¡cisco ller-
nández Sicilia y detrlís de éste D. Simón Ad;ín r:);íñez.,
por ser el orden en que debieron figurar como scgl;nrlos
tenientes, dad3.s las expresadas anti¡jl'!edades d~ sargcr.to,
asignlindoseles en el cmplco de primer tenicnte las tinti··
r:üedades de 18, 24 Y 28 de diciembre ele 1~)04 Clue por
el mencionado orden ks corl'es¡>onde.
De real orden lo digo á V. E. p::ra su conocimicnto y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muches año3. i-,L'-
drid 4 de junio de 19ro.
AZN.\R
Señor Capitán general de la quinta ,:eg-ión.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. r.L·...
drid 6 de junio de 1910. .
Scí'ior Presidente dei Consejo Supremo ele Guerra y ~,L-.
rina.
Señor Capitá'n general de la primera región.
------..--..._Il:'::lI_...,.. ......~,~.__..... _
Sección de CnbnUerfll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El I~ey (q. D. g.) ha tenido á bien ¿isr"-
ner que el profesor segundo del cuerpo de Equitacióf;
:..rilitar, con destino en el regimiento Cazadores de Alfon-
f.O XII, 21." ele Caballería, D. Anastasia Villena Ollé, p;¡~:c
;í prestar sus servicios al de Lanceros del Príncipc, terce-
ro de dicha arma.
De real orden lo rligo á V. E. para su conocimiento V
demás efectos. D;os guarde áll. E. muchos años. j\l~.
drid 6 ele junio de J91O.
AZNAR
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Señor Capitán general de Baleares.
Señor Capitán general de la quinta región.
EQUiP'Q .Y; MONTURA .,
Circular. Excmo. Sr.: Con an'eglo á lo que precep.
túa la :>egunda parte del artículo l7 del reglamento de!
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el c;,;,; ..
tán de la comandancia de Artillería de l'denorca y en C\l~
misión en la de Pamplona. D. Tirso Rueda Marín, el Rc.:y
(q. D. g.) se ha servido disponer que le sean de abono k.:
once meses de servicio en el 9.° batallón de plaza y bata·'
116n de plaza de Canarias para extinguir los dos años d.:
obligatoria permanencia en la referida comandancia (L
:l\'fenorca.
De real orelen 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos años. Iv1't·.
drid -4- de junio de Ig10.
Excmc. Sr.: Con arreglo á 10 preceptl1<:'clo en 'las rea-
1;'s lírc1enes ele 23 de septiembre de Ig0S y 5 de ~nero \~','
;003 Ce. L. núms. 161 y 1), el Rey (q. D. g.) ha tenido ,;
\>icn disponer que el profesor segundo del cuerpo de E'1l1i-
tilcilin l';lilitar, con dc~tino (~n el regimiento La:1ceros (~,.'~
i'rfndpe, 3." de Caba!h:ría, D. Hermógenes Hcrn.:ínckz .:\L.
v;:¡rez, pase á prestar ¡¡US servicio~ al es(;uadr(jll C<1/::l.c:o .....
ele :\lallorca, en vac;¡ntc que resultó de fiU clase v 1':0 1,.'
"i,jo solicitach, conforme Se anunció por real orrfcn clt~ l.'
rle 1:1<1)' o prGximo pa!'ado (D. O. nÍlm. IOi).
De real orden lo digo á V. Z. pal'a Sil conocimiento V
c!em:Is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. I'.~;;.
drid 6 de jnnio de 1910.
S6íior Capitán general de Baleares.
Señores Capit:ln general de la primera región y ()rdena¡;;('l
de pagos de Guerra.
Señal' Ordenador de pagos oe Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re.
giones.
S~CtiéD de Artlilerla
ABONOS DE ,TIEMPO
Señor Presidente del Consejo Supremo de G!.1erra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado pOl' el pri-
mer teniente del regimiento Infantería del Rey núm. l,
D. José del Castillo López, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado pOl' ese Consejo ~upremo en 31 de mayo
próximo pasado, se ha servirlo cO\ll;ede~'le liccn::ia para
contraer matrimonio con D.a María Isabel l\Ionis Prieto.
De real orden lo digo á V. E. para :>\J conocimiento y
AZNAIl
Señor Capitán general ele la se~~ta región.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
)" * *
, . ~. ' . ,
,. 'MATRIl'ltONlOS
Excmo. Sr.: Accedienrlo:í lo solicitado por ~I cap:-
t<:1l de Infantería D. Eduardo lVIartin Pcra\t",,·con destino
en la caja de recluta de Valladolid núm. 94, el Re)' (que
Dio~ guarde), de acuerdo con lo informacIo por ese Con-
sejo Supremo en 23 de mayo pr6ximo pasado, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio cor·.
D." María de la Salud Herrero y 1'1orioncs.
De real orden 10 eligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ida-
drid 6 de junio de 1910.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrit'o de V. E. fecloa 23 d.::
abril último, dando cuenta de habe!' decla'.';:;b en situ¡,
·:iún de reserva por enfermo, á partir de k,. rcy:"t;o. dd in·
tl:cado mes, al prinier teniente de rl1f,lnic';;-:, lE. lCI, ríO:l
Víctor Ortigüela Carrillo, pcrtenec:ente :J '-:"-:;;;l!ccbl <l •. '
:\ndalucía núm. 52, y di:Jpllesl0 '1U:: fIller:':: <.j'_cb:í ~;:: :;[\;~;',
(Ic reclutamiento de IJurgos núm. 3i, el Rp)' (q. n. 1-» h;¡
tenido á bien aprobar la detcrmin:'.ción de \-. !~., q;¡(; e(;(:
a iustada á 10 prevenido ell la real ordC';1 G::'Ct:J~l1' el;~ ~ 1 r:,-
(Íiciembre de 1907 (C. L. núm. 2I¡).
De real orden lo digo á V. E. para sa cOJ;ocimienh¡ r
demás cfectos. Dios guarde á V. E. rr.nc!lCl::', "',·el;. :J;¡ ..
urid 4 de junio de Igro.
'1< * *
AZY,.,í.R
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eJe .\unio de 1905 (e. L. núm. 5), el Rey (q. D. g.) sc ha
G:~rviuo disponer que los cuerpos y unidades de Artillería
-r<:!acionac1os á continuación de la real orden circular de 17
de noviembre de 1909 (D. O. num. 261) procedan á abo-
n~~r 0.1 regimiento de Sitio y grupo de montaña del Cam-
pó) Ue (~il)l"altar, respectivamente, las canticlades que ti
f; ;,da uno se sei'ialan en la sobc:rana di,;posición citada.
])~ re:tl onlcn lo diQ;o á V. E. para su conocimiento y
\.1·i~\5s electos. Dios guúue á V. E. muchos años. 1'.1a-
d,'id 4 de junio de 1910.
~ -
..,enor.....
* * *
SUPERNUl'AERARIOS
Excmo. ·Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Artillería, de reemplazo por herido en
I,:;~.l región, D. Federico Leve:1felcl y Spencer, el Rey
(11, D. g.) se ha servido concederle el pase á la situación
<k :;!Jpt~rnumerariosin sueldo, con residencia cn la misma
:\':·~~ión, con :trreglo á lo tille preceptúa Ql re,..! decreto de
:1.k agusto de 1389 (C. L. núm. 363).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios ~uarde 1: V. E. muchos años. Ma-
d,'id 4 de junio de 19to. .
ANGZL i\ZXi\R
y demás cÍ~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1910.
í\ZNAR
S:·ii:'r Ca'.;Un f'eneraI ele la tcrcern rCrYión.
,¡ ... , o
S-.:iior Dirc'dür 6.cneral Lb Carabineros.
* * *
Excma. Sr.: Ell~('Y (q. D. g.) ha tenido;i bien ap1'0-
har el prcsui·mcf.to clf' reparación del pabell6n que ocupa
en el eJi:!c~o (le la Contrataci6n de Sevilla, el General
Jde de Ef'hdo :\Iayor, el cual presupuesto fué cursado
por V. E. á csi:e :\Iinisterio con su escrito de 14 del mes
pr6xi;no pasado, y disponer que las 12.060 pesetas á que
asciende su importe, sean cargo á la dotaci6n del material
de Ingenieros. ;\J propio tiempo se ha servido S. M. apro-
\J;,r tina propuesta eventual del citado material, por la
c:jal Sé ;d¿n:l \a c1llticlúd referida para la ejecución de las
Ghraf: c':l'r,;sa:Ls, obteniéndose aquélla haciendo baja de
tl~ra ig·ual en jo asignado para el cuartel de nueva planta
•.1.:: zaiJ~tl(lres mir.aciore" Cll la vigente propuesta de inver-
,.' , ' ••,. .,,)·1 '1 J. ¡.. (' "; "J)
.,1011 1:1 .. 1,1. _,;.~, c.t '. Ce ~. (; .•
D~ r'2:11 orden 10 di:;;o á V. E. para su conocimiento y
,lem;'1S efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de jllni0:le 19IO.
AZNAR
S;;i':Ol' Capitán general de la cuarta regi6n.
~"fior 01'denador de pa¡;os de Guqrra,
Sr::ñor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerrü.
* * *
------ ~••_ __.¡¡;~••:::IIWl':l.E:~ _~~ _
.:"" MATERIAL' DE :NGENIEROS
E~~cmo. Sr.: El l~ey ('l' n. [r.) ha it~n¡d(J ;l hi('!l <l¡,ro-
l ;: l' los proyectos (le ,)hras de reparaci6n en las casetas ele
Carabincros clC'nominadas "Pedrucho" ·:.. CaluegTe» y "Es-
1;" :in», p(~rtont'ciellfes (¡ la comandancia dC' :\¡urda, q llC'
Y. E. rem.ithi ;l este Millist,,'r;o con su escrito fi~cha ~~i d<'
di,:icmhre úllimo, y (lispüncr que el importe ele sus jIlTStl··
]JIlcstos, que ascienden ;llaS sumas de 950, 1.010 Y 1.270
p"'~etas respectivamente, sea c;¡rgo :í los fondos que para
c:;tas atenciones tiene asignados el ~Hnisterio de IIacienda.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
Director del
administrati-
AZNi\R
* '" *
:.. 'jiw í' )!';~;l:l 1;<'I:(:ral de la primera tC'gión.
L' - C' I " d r
. ,elll)reS ire ,'nac:or (le pagos e \tuerra y
Estahlcciwiento Central de los servicios
VO-tni1it¡l1'Cs.
E):cmo. ~:r.: l'~pJ'Ohando lo propuesto por el Dir~ctor
cld Estabiecimicnto Central de los servicios administrati-
vo-militares, y en armonía con lo prevenido en la real
Clrden circu:ar de 18 de abril de 1900 (e. L. núm. 93), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al comisario de
~ucrr:. de primera clase D. Gustavo de la Fuente y Alma-
z:í'1, jd'~ del ddall y h:bores del expresado Establecimier.-
b.l, la 1,~T<tt;fi.caci(¡n anu;:.! de 600 pesetas, tIue deberá per-
el:'!!" ,l~,,<ié~ l." lh:l corri(~nte mes.
DL' n'al orden lo Jil!.() á V. E. para su conocimiento y
(\'.'más dedos. Dios g-narcte á V. E. muchos aiíos. -:Ma-
c1rirl 4 (1~ .i~/lli() de 10TO.
S5c~I6n ~2 ll~mInlsfraclónHilitür
----~- .........,.,_·L:2lp5~·O.. ~+~ .... _
i\NGEL AZNi\R
Sciior CapiLln general cíe la Cl::lrta n'gión.
Señor (JI'denador de pazos de C;l1erra.
SUELDOS, HABERES .Y GRATIFICACIONES
E>:cmo. Sr.: ElI~(;y ('i' D. g.) ha tenido á bien apro-
b:lr el pt';;SUjlllCÜ() d~ 1:.:> .\JlI':::~; de reFaraci5n en el edili-
cio <1<'1 Ft\:,;pital militar dL~ Tarragona, que V. E. cur.:.ú ;i
este Ministerio con su escrito de 7 de diciembre úIt:1ll0, y
disponer que las 3.330 ;)csdas ,t que asciende su importe
sean carzo ~i la clntadón d~l material de Ingenieros.
De real orden lo dig0 á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g·l1arde á V. E. muchos años. MOl-
círid 4 de jUf}ÍO de 1910.
AZNAR
* * *
E~íiDr Capitán general de la OGtava región.
~··~fior Onlenador de pagos de Guerra.
: J
1~·,r:m~. Sr.: E:;aminarl0 171 proyecto 1'C'formado (le
J:-,: "'~)r;t'j de amjl;bc.:Í(¡,1 y mejora dc! despacho oíidal el.::
", ;!:. en cí l'aluciú de la Capitanía general de esa rcgi6n,
l.. (' '·,-.¡nitió á est:c· i\'Iinisterio c,m su escrito ele 4 de mayo
:.;,,1 :', (,1 Rey «l' n. g.) ha tenido ti bien aprobdrlo, así
«.V¡.lQ su presupuesto, y disponer que las 6.368 pesetas
inporte del mismo, sean cargo ti los fondos del material
.(],: Ingenieros. Asimismo se ha servido apl"Obar S. tt, la
prúpnesta eventual que acompaiíaba ti dicho escrito, por
]¡; que se a~igna para la ejecucilín de la o!)ra rderida la
(,·.'ultillad de 6.360 pesetas, cuya suma dcber;[ obtenerse
dando de baja una cantidad igual en lo asignado para
la obra ~Renovaci6n de pisos en la planta haja del cuar-
ü'l del Príncipe Alfonso ell:' la mie~na pla~a> (núm. 301
(i-! L. dp. C. e; 1.) .
nI' 1'0.:.11 orden Jo <1;.[;'0 ;í V. E. para su conocimiento y
d('I-.l((S efedos. Dios guarde á V. E. muchos afi03. Ma-
d,;,j 4 de junio de 19ro.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: \?ista la instancia que V. E. remitió ~ este
~Iinisterio en 12 del mes pr6ximo pasado, promovida por
el capitán de Infantería D. Pedro Romero del Val, en sú-
plica de que se le autorice para usar sobre el uniforme la
medalla de plata de la Cruz Roja española; y acreditando
en debida forma hallarse en posesión de la misma, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, con 1
'arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (c. L. núm. 183).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio d'e 1910.
1 •..•..
Sección de JusticIa v A~llntcs g~nelnles
CRU~ES
tar debidamente con certificación de su partida de b<!utjs~
mo que su verdadero nombre es Rosalio en vez de ~ándí':1o
como por error ha venido figurando, el cual ha SIdo co-<
metido en oficinas de Guerra, el Rey (q. Do r.), (le con-
formidad con lo expuesto por el Cor.3cjo ~:uI'~'em() d.,~
Guerra y ~brina en 9 de mayo pr6ximo pasado, y COlnn
comprendido en la real orden de 25 de septiembre de 1 13 7:;:
(C. L. núm. 288), ha tenido 6. bien acceder á 10 sclicita{:'"
y disponer q¡Je se lleve á cabo la correspondiente redill··
cación en tocIos los documentos militares del intcrcsadc,
haciéndose constar en ellos que su verdad·~ro nombl-e es
U.osalio en vez de Cándido. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a-
drid 4 de junio de 1910.
\ .
AZXAR
AZ:\'AR
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general d~ la cual'ta regUn.
* *. *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio en 16 de mayo próximo pasado, promovida
por el oficial primero de Administración militar D. José
Sarmiento Lasúen, en súplica de que se le autorice para
usar sobre el uniforme las insignias de Caballero de la
Orden Civil de Alfonso XII; teniendo en cuenta que por
real decreto de 25 de fel>:-ero próximo pasado, expedido
por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, se
!e conccdió la referida condecoración, y fha1l5nclose en
posesi6n oel título correspondiente y con arreglo ;(10 (j;s·
puesto cn!a real orden ue 20 de noviembre de 18:;3
(C. L. núm. 387), el Rey (C}. D. g.) ha tenido á bien acce-
der {i lo solicitarlo.
De real orden lo digo ;í. V. E. para su conocimiento y
dem~ís efectos. Dios gearde á V. E. muchos años. lIa~
drid 4 de junio de 1910.
Señal' Capitán general ele la sexta región.
* * *
ESTADO CIVIIJ
Excmo. Sr.: Vi5ta la instancia que V. E. rcmiti(j á
este Ministerio en 35 de junio de 1909, promovida por el
slllc1ac1o licenciado Aurelio V clasco Sotorrio, en súplica
de rectificación del segundo apellido; resultando compro-
bado por b. filiación original que se le formó en el Ayua-
tamiento de Penagos, provincia de Santander, á su ingre-
so en el servicio, que el apellido materno es Sotorrio, y
que la equivocación ha partido de oficinas militares, ha-
llándose por lo tanto comp:-endido en la real orden de 25
de septiembre ele 1878 (C. L. núm. 288), ellx.ey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
eonsignándosele en sus documentos militares como se-
gundo apellido el de Sotorrio, en VéZ del de Saturio con
que venía figurando. . . .
. De real orden lo dlgo 5. V. E. para su conoclmlento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. IvIa-
drid 4 de junio de 1910.
Señor Capitán general ele la sexta r<:>gilín.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina GInspector general de las Comisiones liquida-
, doras del Ejército. ¡
'. * * * I
Excmo. Sr.: Vista la instancia q~e V. E. cursó á este
Ministerio con su cscrito fccha 7 de marzo último, promo- I
vida por el guardia dl~ primera clase de ese Cuerpo, C5n-1
dido Robledo Nevot, en súplica de redificación de n0111-
.bre; teniendo en cuenta que el interesado ha hecho cons- 1
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Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~la­
rina.
* * '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio con su escrito de 20 de enero último, pro-
movida por el primer teniente de Carabineros D. Baltu'3<J"
lVlatilla Hidalgo, en súplica de que se le rectifique su se··
gundo apellido; teniendo en cuenta que el interes:ldo h;~
hecho constar por los documentos que acompaña á dichíl.
insbIJ\cíJ, que el apellido materno es Piclalgo y que. se han
efectuado las oportunas subsa.ndc~ones en el expedienL:
de quintas, el Rey (q. n. g.), de acuerdo con lo inform~cl(..
por el Consejo Supremo de Gl1c'ra y Marin~, ha tenicIo C,
bien accedcr ti lo sulicitado, cOnJO caso ccmorendiclo en
la real oruen de ~5 u~ 3eptiem:~r~ de I8iS Ir:. L. nÚlll'~­
ro 28S); c!isponielllID, cn <;u COI1!;ccnel1cia, Cjl-,C :;c llC\-,,> ::
cabo la corre!lpor.d¡ente rectific;lción en tor1l)S los dOCll~
mentos militares del recurrente, consign5ndo::;e como ~e­
gündo apellido el !iüsodicho de Fidal~o cn ve." elel dc J:;...
dalgo como venía ügurando.
De real orden lo dit~o :t ·V. E. para su conocimiento.,
de~nás efectos. Dios f'uard~ :í. V. E. muchos años. 1.1,,-
tIriJ 4 de jun~o de I~Y[O.
AZNAR
Se:ícor Director g-eneral de CUI'<:'.biJlerus.
Señor Presidente e1':l Consejo S~lp:'(~mo de Gl;CrrJ y l\ía-
rioa.
* * *
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
}[inisterio en 23 de abril último, promovida por el capitán
honorífico, primer teniente de Caballería (E. R.) D. Eusc-
b:o Grau y Duarte, retirado por Guerra con arreglo á la
ley de 8 de enero de 19°2, en súplica de licencia ilimitad••
para 'f,'inger y Casablanca (\Iarruccos), S. ]"'1: el lxey (que
Dios guarde) se ha servido conc(:uer al interesado la li-
cencia que solicita; debienelo mientras resida en el e~<tran­
jero, cumplir cuanto dispone para las cIases p;:sivas que
se hall~n en este caso, el reglamento de la Dirección gene~
ral de dichas clases, aprobado por real orden de 30 de
julio de 1900, inscrto en h «Gacda de Maclrid~ de 5 dc
agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. p<.¡·u su conocimi(;nto y
demás efedos. Dios guarde á'il. E. muchos ailos. Ida-
drid 4- de junio de 1~10.
AZN.\R
Sefíor Gobei'nador militar de l'.lelilla y plazas menores de
Arrica.
Seíior Ordenador de pagos de Guerra.
.\PENSIONES
Ci¡¡:U/,U:. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.); con arreglo
ti lo prevemrlo en el real decreto de 22 de julio del año
ú~~imo y reales órdenes circulares dictadas para su aplica~
ClOn en 4_ de agosto y 8 de noviembre del mismo (D. O. nú-
me:'os luZ, 1í2 y 252), ha tenido á bien conceder, con
c:rá.cter:. provisional, la pensión de 50 céntimos de peseta
(\1:Jnos a las esposas de individuos reservistas comprendi~
dos en la siguiente relación, que empieza con María Ana
LIoréns García y termina con Concepción Iglesias Iglesias.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d¡'id 4 de junio de 1910.
AZNAR
Señor...
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Señor C¿;;,iL:in ['"eneral d~ la sexta rerrión.
, ., o
S~ñor Inspector sC'neral de las Comisiones liquidado¡'as
del Ejército.
IV10VILJ.ZADC3 DE ULTRAMAR I
Excmo. Sl'.: Vi¡.;ta h instanc:a qae V. E. remitió;: ,
este -:VHh.istcrio con su escrito ele 27 de abl'il último, pro- I
c;ovida por :1 ;C'cun.:1o te:liente qt~~ fué ele Vohntarios en (
Cuhil., ,n.. L~::s 1,bnb.I!::l DI::7. de la 'v:rna, en súp'lica ele que i
~,~ l~ rc':,lbl:ltc en C'j .,·cpleo de caplt~n del mlsmo cuer- 1
pe), el l~ey ('l' D. g.; sü ha servido uescst;l11ar.1a p~ticiún('~! if1tl~r(':::ado, (!ue ~c atendrá á lo res:lclto en la real or..· I
den de IS ele julio de ID03 (D. O. núm, 159), la cual h.' ¡
c;:;tlls"'fb es~adu. ¡
De orden d~ S..~I. Jo digo á. V. E. rara su conocimicn- S
t? Y ,dem:.'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. i
r,~adnd 4 de junio de 1910. ~
AZNAR ¡
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Secci~n ~a IllSir¡~~~!ón, RaC!ll!amI~nt3VCuerpos dluzrsos
ASCENSOS
Gradar. EXCll1C'. Sr.: Aprohando lo propuesto por
el DirC'::tcr W.:!'C'rt,l de la. Guardia Civil, el Rey (que Dias
gUürele) ~c ha servido conceder el empleo superior in-
medi~to, 'al .jc1~ y ollci:lles de dicho cuerpo, é in~reso
en el mis-no al oficial ele Infantería, comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Saturio F1Jnchue-
lo Ano?; y conch:-'c con D. Bernardo S<'ínchez Visaires,
los cuales están cleclarados aptos para el ascenso y son
los más antiguos en sns respectivos empleos; debiendo
disfrutar en los que se les confieren, de la efectividad que
;l cada uno se asigna en la citada relación.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem::s efectos. Dios ~uarde ~ V. K muchos años. ~Ia­
drid 6 de junio de 1910.
Sei'íor...
Re!<1cióll (re se cita.
EmIle:Js Destino Ó BitUf.clóll netunl NI)~IBRES Empleoqne BO 1"6 c~nflero
I EFECTIVIDAD
DJa Mes Año
Cnm;¡n<1anlc Comandancia de Cuenca .....•..
Cap;t;~n :>Ja;l<l !nayor <lel I <).u tercio .
Primer teniente Comand:111cia del NOI'te., •.•....
Scgando íd. (K R.). Tc!cm c!<: Alhaccic•....•.••..•..
Otro (íd.) Idcm de Cádir. .
Primer teniente .•• Reg. Infantería de Asturias, 3 l ••
D. Satnrio I'l~I1Ch,lclo1\noz......•..... Teniente corone!.. .. 9
» ]\i;m Nt'lilC:: i\Inrtín Com::ndante........ ')
~ Edu~,rdo Fcrreira Pegllcro '. Capitán............. <)
» \"',nando Andrada Carcía " .. Ler teniente (E. R. L. ó
= ~,~IY~dOr ~~;'luinas ~~.r~ljo.......•... ¡Tde!:'... . . ... .. ...•. 6
" I3err'<lrdo ..,mcllez \ ltiaIres.•...•.•.. , Inglcsa............. 6
I
mayo..
ídem.•
ídem..
junio..
ídem..
ídem..
19 10
1<)10
1(;10
1<)10
19 10
1')10
~.kd:-id 6 oc junio de 1910.
.• '" *
:AZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder, en pro?uesta o:'elinaria de ascensos, el empleo su-
perior in:nediato, á los escribientes del Cuerpo ~'\.uxilinr
dc Oficin:::s Militares qu'~ se exp:'csan en la siguip:-Ite rela-
ción, que ela principio con D. Eduardo Andn::s García y
termi:m con 1>. Antonio i\Iartínez Ruhio; que son los m5s
antiguos de las escnlas ele su c1n~e y reunen condiciones
r~g!::t:n(~nt;>'!'i;'s para el cl7'pleo qne se les confier~, en el
qlle (li~[i'I!¡'~!'~!l lk la e~c¡;tividad que s~ les s(;fid~.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáR efectos. Dios guar¿~ á V. E. muchos años. n-fa-
drid G de junio de 1910.
:AZNAR
Sci'íM Ordenador de pagos <.le Guerra.
Sdl(jr~s Capit,t11cs genc;'dcs (l~ b primer:!, segunda, ter-
cera y oc.tava n~gi0nes y 1l:n:c.:t'.>l' de la Escuela Supc-
riol· (!~ Gl~c.:.ra.
R.clr;r:iún ~·{!C se cita.
_._----_. ---_..... -.-_.....-_._-----
-- ..---_._-------_..._--"'":"'--~~~--~--- ~---_ .....~_._-----..------I , EFECTIVIDAD
¡Empleo
I{110 se loa conceuc I
___.. ._~__•__I---------I!I.D-1-n~~
r:s~h.t'j ).11 c1aS(·.I:~:~.C.;ll.;:l;1 ~jly.,~:~(Jr)IC ,t ':~C::T.1.: .• : 1])' E<!u:ml" :\l1lbt.<3 C.:tl."C.íil' " Ofida! 3." .
Otto.....•.••.. !o.ul'< tl1l'llt ..l.I.Hl .. l·n ,,1l .. ldo III J.l
(,ctal'a rc,.:..;i(m .••••••••.•••• "11;¡Júli,(J C;J!'a'\l(:s \-'alh: ele )';'z .••••.•••.• 1<1(:111 .
Otro ;\iinistcrio ck la Gnerra.. ..•.••. ~ Vicellte F-:rllrll(]c:l Sall 1\':\1"0.••..••••.•. l<tem.........••...
Otro J(; 2." íd Gnhiemo mililar de Castelltín .•• :; Saln¡t!')r Pdá·.'h Edo E,;crj],jcnt·.' f."cla:;e
Otro ¡Icicm dd Campo de Gibraltar .•. > Autonio Martíncz Rubio ........•...•...• ¡<!cm .
;JI ídem.. I~IIO
:;1 ídem.. 1';10
:J4 /ídem.. 1 ') (()
31 ídem.. / H)10
j\I:tdrid 1) ele j'.:nio de 1910.
* :!> *'
* * *
DESTINOS
rdemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
r drirl ú de junio de 1910.I '. AZNAR
J Sl~ñor ()rclenador de pagos de Guerr:l.
, Seiíores Capitanes generales de la primera y quinta regio-
i nes y Comandante en jeÍc de las fuerzas del ejército
~ dc ope¡'acioncs en Mclilla.
~I~. Excmo. Sr.: En vista dcl certificado facllliativo queV. E. remitió :'i ('stc jMinisterio en ~ del mes ~ctual, por ell' que se comprueba que el primer teniente de la Guardia
~ civil D. Mariano Garrido T\avas, en situaci6n de reempla-
~ :w pUl' enfermo en esa l'egiGn, se encuentra restablecido
y <::11 comlicion-::::; ue pr<:;~br servicio, el Rey (q. D. g-.) ha
tenido á bien conceder la vuelta al serviCio activo al inte-
CUERPO AUXiUAR DE OFICINAS :MIi.ITARES
E:,:cl!1o. 5L: Para cubrir dos plazas de escribiente
que c~:iden V,lC:1I'ÜeS en b plantilla elel Cuerpo Auxiliar
de Oficinas :Militares, el I'~ey ('l' D. g.) se ha servido con-
ccder el inrrreso en dicho cucrpo, como escribientes de
segunda ci;se, á los sargentos elfo Infantería D. Casimiro
Fern:índcz ]l:llHlín y D. Esteban P<:rez-Redonclo Solas, ele
los regimientos de Arag6n núm. 21 y Sabaya núm. 6,
respccUvamente, por ser los mrís antiguos ele la escala dc
aspirantes :ll rd~rirlo ingreso, aprohada por rcnl ordcn
dc 5 ue enero ue 1906 (D. t). núm. 5); dcbiendo disfrutnr
en el empIco qne Re les confiere la efcctividad de csta
fecha, y C:lllsar baja por fin cId corriente mes, en el cncr-
po ,1 <}UC pCltcnccen, CDIl arreslo :t lo dispuesto en el artí-
culo .1° \Id n~>:hmcnto cId lllvaciona<!o cuerpo, moc1iJica-
do por real o1"<kn d:~ ! 5 (le diciembre dt: 1904 (C.. L. n~l­
mero 25;)).
De real orden lo digo á V. E. para su conqci'niento y
© Ministerio de Defensa
D. b. nlÍm. I~I
AZNAF.
:!: * *
AZNAR
~ :F¿:,:cmo. Sr.: Visto el espediente que \7"_ E. cursó á
l este .\lill~stcrio en. 12 elel :nes prl)xi~i.i.O r~lf.,~.C~O) itj~t~llillo
l COil p.lotil-O de haber alegacl:), c:.~mo sobrevenicla desj)uést del i:1greso pn caja, el soldado Jos6 Homs ~)rujlÍ, la e~~cep­
! ción dc! servicio militar activo, comorcndic1a C:1 el caso
"
1.0 del ;:L.,tículo 87 de la ley dc recIuhmi2nto; y resultan-
I do que el intcresado pertenece á situ::.ción de reserva ac-
, ti\'a, f;in prestar servicio en filas, el He}" (~. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de recIu-
talll~e!1to de la provincia de Gerona, se ha servido des-
estimar la excepción de rcferencia, por no estar compren-
dida en los preceptos del artículo 149 de la mencionada
ley.
, De real orden lo digo á V. E. p::lra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1910.
A:-iCEL AZNARIS,ño, Capitáo g,n",1 do 1: ::"'t. "g160.
J
' . Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por }osG
Posat Circcl, vecino de Fuencalderas (Zaragoza), en recur-
so eJe alzada contra el acuerdo de la Comisión mixta de
1 reclutamiento de dicha provincia, por el que desedimó la! excepci6n del servicio militar activo alegada, como sobre-
r venida después del ingreso en caja, por el soldado José
1Posat Cascau, hijo del recurrente; y teniendo e:l cuenta
l' que el fallo dictado por la expresada corporación se ajus-,t6 á los preceptos legales, el Rey (q. D. g.), dc acuerdo'con lo informado por V. E. en 12 del mes próximo pasa-
do y por la ComisiGn mixta de ref-:rencia, se ¡la serviuc)
desestimar el mencionado recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-·
drid 4 de junio de Igro.
'MA'fRIMOl"JIOS
* :Ji: *
Señor Capitán general d~ la prim~ra regiún.
Señores Director gener::..l ele la GLlurdia Civil y Ordenr.dor
de pagos de Guerra.
resarlo, el cual, conforme á lo dispuesto en el artículo 31
de las instn:cciones L~probadas por rcal orden ele S de ju-
nio de 1905 (e. L. nÍlm. 101), dehcrá quedar en sii:uación
de reemplazo hasta quc le corresponda obtcne~' coloca-
ci6n.
De rcal orden lo digo á V. E. pa:'a su conocimicr,to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11a-
drid 6 de j U!lio de 1910.
Excmo. Sr.: Tcrmin<!.do el piazo reglamentario de
admisión de instancias para cebrir una vacante de capitán
profesor que existe en la plantilla del Colegio de Santia-
go, anunciada por real orden de 9 dc marzo último
D. O. núm. 55), el Rey (q. D. g.) ha tenido :i bien nombrar
para desempeñarla al capitán del regimiento Lanceros de
Farnesio, 5." de Caballcría, D. Pedro Herrera Degregorio,
que desempeñará la clase que le <!.signe el Director del
referido Centró de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ::\1a-
drid 4 de junio de 1910.
Señor Presidente del Consé:jo de Administración del Cole-
gio de Santiago.
Señores Capitán g-eneral de ia séptima región, Onlenador
de pagos de Guerra y Director: dcl Colegio de San·
tiago.
-------_._---------~--_._---------~---~..... --_._----_.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
ilIinisterio en 6 del mes próximo p.:lsado, promovida por
el soldado del 13.0 regimiento montado de Artillería, i\r.-
tonia Sahaún Castán, en solicitud de que por haber sioo
declarado condicional, se disponga su baja inmeriinta
en filas, sin esperar á que ingresen en eJias los reclu-,
tas del reemplazo inmediato; visto el artículo 150 de la
ley de reclutamiento. y las reales 6rdenes de 10 ele agosto'
d~ 19~3.Y 12 de abnl de 1904 (D. O. núms. lí4 y 81\
diSpOSICIOnes que determinan la fecha en que han de C.H.-
sal- baja en los cuerpos activos los ..individuos que sean
declarados soldados condicionales, cemo comprr~ndi(bs
en e~ artículo ~49 de la ley.r,eferida, el Rey (q. D,. g.) se ha
serVIdo desesbmar la pebclOn del recurrente clebiendc1 b ' 7~I no e st.:ntc, aplicars~ él: interesado lo~ p!:'cceptos de ~.'l
1 real orden de 2~ de Jumo de J900 (C. L. núm. 130), por:-
1la que se resolViÓ qu~ en los licenciaJ.nientos por eXf.:e~::.o
1 de fl:erza sean prefendos los individuos que estén deda~.
Iradas condicionales., Se r.:~l orden. ~o_digo :i V; E. p,ara 511 COI1(.lcimientc... }'
I dem.,s electos. DlOS guarde a V. E. muchc.s ailn3. ::\la-drid 4 de junio de 1910.
REDE!'ICWNE5
. Excmo: Sr.: Vista la instanci;l promovida. por Mel-
qUJades Vldales l\logrovejo, vecino de OuintaniIla ele:- Flo-
res, provincia de León, en solicitud d;- que le sean de-
vt:eltas.las, 1.500 p:se~as que dc:positó e:l la Delegación
ce Haclend.~de la l~dlCada pronncia, según carta de pa-
go 11úm. 20~) exped!da en 8 d~ noviembre de 1909 para.
Excmo. Sr.: Vista la instanci::. promovida 1'01' el re-
cluta Juan dc Mata de la Torre elel Saz, vecino ele Torru-
bia del Campo (Cuenca), en solicitud de que se le conceda
autorización para contraer matrimonio, el Rcy (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petici6n con arreglo á las
prescripciones del artículo 12 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo ,i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 19ro.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
* * '"
RECLUTAl'AIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este :Ministerio en 12 del mes próximo pasado, instruído
Con motivo de haber alegado, como sobrevenida ciespués
del ingreso en caja, el soldado Antonio DaJagllcr Castells,
la excepción del servicio militar activo, comprendida en
el caso LO del art. 87 de la ley de reclutamiento; y resu:-
tanda que la citada c:~cepción ya existía en el acto de la
clasificación y cleclai'ación dc soldados del reemplazo á
que pertenece, y que al no haberla expuesto entonces se
considera que renunció á los beneficios de la misma, el
~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
Sión mixta de reclutamiento de la provincia de Tarrago-
na, se ha servido desesLimar la cxcepci')n de referencia
por no estar comprenc1ie1:J. en las prescripciones del ar-
tículo 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :l\1a-
dfld 4 de junio de 1910.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Capitán general de la quinta regi(í.n.
~ * *
Señor Capitán g("n.er~l de la quinta l'c~i6~.
.•.. " •. I
AZNAR •
/ '
© Ministerio de Defensa
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AZ;"lAR
Frtu;r;is.::o 1"!l1riíll Arrtle.
,~. . .
t~üUU1t;'j~.:.~,t\;'~
'.fA.I.U:é<::::S D.n,; ,DE?CiSlTO D;~ LA GCE~A
E~Ci'\CS. Sefiorc~ C:lpiL'ln ~(~ner;t.l d~ ia pr:mc:l, ,egitín y
()!"d~':1~~(!or t1~ pa6'0s de Guer:a.
-----"------
L!CET-.rCIM;
En \,j:~La r:e b insb¡;cia p,umo\.-ida ~Ol' c-i segutI.lo
tcnie'f1k alumno de esa a,::l(lcmi::l:I). l~';jfad ¿el Castilio y
'''\iartíl1[i;'', 17 (1.-;1 cel'tific¡!(:o f:l("uH::tt~\,.o ~."lC acc:"'lpaf¡~, de
orden !lrl '¡'<:X:::11l; l. S,.. :\ rnistr,) (:e h C;:'lel ra h ha sirio
~o;~c<;,\~~\() un nws" ch~ .r'~"(Jl·i.")~:\ ;:; la lic:':lci:~ t} He por ~n­
ÍL'rm:.l Cld:íl;;l ('·n I'f:'(p'ld.
D~\-:~ f.':l:4rJc ;í 'l. S. l~a:ch:;s tl~c~. :,fa"irit1 G de jn:·llo
<le 1~)ro.·" .
r;"i\Ot"CS C:tr:t¡¡r,cs ¡;cn::r<J.lcs 0·2 b p~im~r;l y B~xta rE'!!io-
l:at~; (~¡·(icr:a~10r de r·:tgc3 d(~ (;:.Ierr(l. y Dh·ector del (~o­
j('gil) de ;;::nta Lít:'<lí<l y ~':n F·rnando.
Sefior Prcsl(J.pnb d~1 CCr.3CjO de l\::blinistración del Ce-
leg:0 c~e ~~Uit~ l.t'i.~-b'lra ~~ San r':~rnar¡do.
I
I
\
Ex~rn':). Sr.: En ",isb: (!e bs cG,-:::idcrad,nes E:Xpt:E'S-
t :,s pdr V. E. Ci' [,.¡ ,~scr;t<1 ele 3 r rle !':~;yo pr(íx:mo P;:(E1"
\
.( .(', y ~tCc::~:~eli(l\l it 1,-, pj"ürncf.-lo en L·1 n~i~i1'n'.;, el r:C\T
, l' ,.' 1 t . ~ .... ~ l .'\'-1. ." ;.;.) .i~ 1;r:.C;O;, l::Crl CI):lCCL ~r el tr::lI,sporte por le-
( . -:~CC~tlTil.~..? cla;:"!~:1. de'l "~~::~.atIO, e:~ \~I"'.:a () v::ria:1 \.~xped·~­
: (:~;1th.:8, d':4! r:l'-.t~~·i:J (.le! l~(1I.'.~-L .., de ~a:1:a ]}3.~·1~;I~·a y' ~'~~,n
, .I'ern'lndo, (les' le Vií:O:·¡:.l :í S~~ nL:c'.'a r~,'.iclcnc¡a en C;,:ra-
bünchel Alto ('.l<l,~r\rll.
r)...~ rc:::J. orJ'::¡,1 lo di~~'o :-í. \~. r~. F=-I~·?~ F-U con"'~siH~icnt:) y
í.le(~l(s efc;,:to~;.. t .!io.~ ~·;.t~~r\·!e f.. \:. J~. j11!.tchos años. Tvla-
Al'::HR
* :;: *'
~: * *
Excrr.o. Sr.: Yh;ta 1:1 instancia que cursó el Iv1ir,:-o!.0.-
1';0 de la C()I)(~r,l~.ciún (i C~¡tc de 1:1. G'l0.J'l'a cnn r.:'ll I!f, 'c:n
(~e S rle ahril r..lemo, pro:\10vic.la p.,lr D. !,JhC;"tll ni:lnco
J()ri1~ü'J n~,V,;E~ro d·~ U;1a th~ J4~~ e~cneJ;!q plíblicas ¿~:' L,nrca
i :'Turc:a), ~n sn1iciéu\1 (lc (jlH~ lr.s cr(-(~i!"l;, que le ;-c1c,:r\;¡ el
.i\vuntarní~:1to (le cljd!a ll)c;dir,;~d S<:l ;l!~li¡,'ucn .lb 1T:,L1;1-
dón ud 3(:rvido militai- activo de :m i,iJ'¿ Anc;c1, el r~C\T
., .
(q. D. g.), r1~ <Jc·,~e-r¡\n coa lo infvr;y."rlo por h ":o:uU·:'n
mj~~l·:t d(~ rcshlt(l;ll:0.lü(J ,le la expresada provir;c!a y por
el Ordenad,)r de p:1~:I);; (1:.:' C!ll~;"ra, f." ha servir:1n cks('sti-
ncar cIiclm p:.>ticI(;n, por no serIe ar1icablc la real crcien
d(~ re d.- oc:':t:IH"C'. (:t~ 1874 que invoc::l. el recurr€.'!lt~.
,I\,~ re;:.] cj'(:~;n lo c.lig"o V. E. Ix¡ra su conoci;nicnto y
d~m:'s CJ(~cto¡:;. Dios ¡Tl1a~'cle ;'í V. E. muchos afios. ;\Ia-
eh'id 4- (le junio de I9i"O.
E~cnlO. St·.: \Tist~!ll. ia3(¡)!1c:a prolnovi.:.1a )(~r 1-\.. ~':.t:·:¡­
n:0 S'~gura S~gurJ., ve,-:ino de Zurjcnla (L\la~e:'1:l)J e~l so-
licih:d de que se !~ CO'lcccla uc:to;·iz<:.ci6n para redim;¡· dd
:'r:rv:,,::'~ rni[il;lr activo á ;',U hijo j\'ianue! Se¡;'J",~ r:j,m"~~l el
l~.er le¡. D. g.), ¡;'"::"::r1Jo ell cl:cnta g·..c la s¡tu~c¡(.i1 .:(,1 in-
tercsad~) es b de dc::.ertor, ~c ha Scfvido dc:sc"Em'1r la pe-
ticiCin de:! recnrrC'f'te.
D~ real orden lo dig:J á V. E. para su conoci,nicnto y
dcmis 'efectos. lJios g¡¡arde á V. E. muchos afi·::>". :\fa-
dri'] 4 (~e junio de 1910. .
Seña; C<Jpitán ¡:;er.erd lb la Sl-ptilll:l regilJn.
1"c::{¡mi~ '.Lel ~l'n;:c;o rl~i!¡t.::r ;lCC\',) :: s:¡ wLrino Teo,iül'<)
~;J.~ll"l)S \:ridales, rcc~l1~~ ér·: l·cc\l~pla7.u de 100S p0.~·1;'.. :':0j~a
de Le6n; y t~cí'~n(~o en cllC';¡b '1~;c ,(1 ¡nt~re:.ad'J í:O le
rué (~dnlitida c:¡ 1:1. (::'.ja la c~t;}:lJ. c:.~rt~~ c!e p.:-:go, sr..:g~:r' ~:c~a¡
orel'.:;'. r\(' 3 (k 1\1''''Z') úl~ill1Íl (l). O. núm. 5e/l, no:- ." l(\,.... r··
S~ ;í ello (~l ;~d ícul·) 1 J .j. de ia kv d,' r,tdal:,¿:ic lL; v la
I " , : 1 - -' • IrC~1 l:rÚ,"a c:e :r 1 (l~ ¡\l~~::o (1'::: ano pf'I.::~:r,10 lY'.:'·(h ..O
(D. (). 11:;:il. Fl~\ v Jo prc\'('''¡'!:) en el :l··tlculo .i i~ r~,~ ¡~I.
ref".idaley, el ¡~;..}; (11. D. [;) se ha s::rvido res(+;~r que
se devu.:[yan las 1.500 pesetas ele rer~rel'.cia, 1;:,J cu~il(:s
p::~n.:i1>¡¡,;l el i:1c1hiduo qt:c cfectw) el clepiís;to li l:L P~;":;lJr.a
a¡;()der;>.1a en fon11a le::.-,:!, sC0ún <li~po:H:: el a:tícuin I~;0
d'.:1 re~lal11cnto (Ed¡ld~~> p3.r;¡ 1':1 ('.;ec'.lciún d,~ dkht ky. l'
Dc ITa! ord'2n lo dig\J ;', V. E. para su conocimiento y
dem;ís efectos. Dios (T~larde á V. E. muchas af.os. 'i\ia- 1
drid 4 ele junio de 191~Ó. 1
AZ;;"~R I
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~¡>íi()t' Capitán general de la tercera r('rr¡l~n.
Seíi..:¡r Or(!en~I(;L'''' depgos ('.c Gl:crra .
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